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En febrero de este año dimos por finalizados los procesos de catalogación y registro de 
los libros y revistas donados a nuestra biblioteca por el historiador marroquí Hamid 
Triki. El legado del Sr. Triki −colaborador del Laboratorio de Arqueología y Arquitectura 
de la Ciudad de la Escuela de Estudios Árabes (LAAC) en un proyecto relacionado con la 
ciudad de Marrakech− está formado por 175 títulos, repartidos en 245 volúmenes y 5 
publicaciones periódicas (13 volúmenes), mayoritariamente escritos en árabe, francés y 
español. 
 
Gran parte de las obras que conforman este legado trata de la historia, la sociedad y la 
cultura de al-Andalus y del Magreb –principalmente Marruecos− en época medieval, si 
bien habría que destacar también un buen número de manuales franceses de árabe 
dialectal marroquí y alguno de bereber, obras de referencia sobre la civilización islámica 
medieval, varios volúmenes sobre el Magreb en la Antigüedad, así como algunos 
estudios sobre la historia de las relaciones de Marruecos con Europa, en especial con 
Francia. A todos los registros se les ha añadido el nombre “Triki” en el campo 
“Colección”, de manera que en el catálogo se pueda recuperar este conjunto de 
documentos. El siguiente enlace da acceso al conjunto.  
                    
 
